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の検討 - 不応期 と 興奮伝導 遅 延 の 関 与 一 第 2 回
ペ ー シ ン グ学会， 1987， 6 ， 東京.
33) 谷 昌 尚 ， 藤 木 明， 吉 田 繁樹， 辻 博， 篠
山 重威 : 発作性房 室 ブ ロ ッ ク と His 束 内 ブ ロ ッ
ク . 第 2 回 日 本ベ ー シ ン グ学会， 1987， 6 ， 東京.
34) 三 川 正 人， 平井 晃， 上 野 均， 藤 田 益 雄，
供 田 文宏， 池 田清司， 安本耕太郎， 泉野 潔， 高
田正信， 飯田博行， 篠 山 重威 : 携帯用 自 動血圧計
に よ る 血液透析患者の長時間血圧 モ ニ タ ー . 第32
回 日 本透析療法学会， 1987， 7 ， 東京.
35) 上野 均， 藤 田益雄， 河上浩康， 安本耕太郎，
泉野 潔 ， 三川 正人， 飯田博行， 篠 山 重威 : 線維
性骨異形成症 を 合併 し た慢性腎不全の 1 例 . 第32
回 日 本透析療法学会， 1987， 7 ， 東京.
36) 麻野井英次， 亀 山 智 樹， 石坂真二， 篠 山 重威
: 運動時 の心室 と 動脈の整合様式 一 好気的運動 と
嫌気的運動 に よ る 差異. 第35 回 日 本心臓病学会総
会， 1987， 10， 東京.
37) 藤 木 明 ， 吉 田 繁樹， 水牧功一， 谷 昌 尚 ，
篠 山 重威 : Incessant 型 を 呈 し 房 室 結 節 上 部 の 旋
回路が示唆 さ れた 発作性上室性頻拍症. 第35 回 日
本心臓病学会総会， 1987， 10， 東京.
38) 吉 田 繁樹， 藤 木 明 ， 谷 昌 尚 ， 辻 博， 水
牧功一， 篠 山 重威 : 心房性期外収縮 の return cy­
cle か ら み た洞機能. 第35 回 日 本心臓病学会総会，
1987， 10， 東京.
39) 大 野 晃， 藤 田 正俊， 新家悦朗， 山 西 一 門 ，
酒 井 成， 篠 山 重威 : 労作狭心症 に 対す る ヘパ リ
ン 運動療法 一 運動 負 荷 RI ア ン ギ オ に よ る 評価 一
第 59 回 日 本循環器学会東海 ・ 北 陸合 同 地方会，
1987， 10， 金沢.
40) 江尻倫昭， 藤 田正俊， 麻野井英次， 中 島 久宜，
篠 山 重威 : 急性心筋梗塞発症後の冠動脈側副血行
路の発達 に つ い て . 第59回 日 本循環器学会東海 ・
北陸合同 地方会， 1987， 10， 金沢.
41) 三川 正人， 上野 均， 安本耕太郎， 高 田正信 ，
飯田博行， 篠 山 重威 : 本態性高血圧症患者お よ び
正常血圧 者 に お け る 血小板内遊離 カ ル シ ウ ム 濃度
一 家族歴 の有無 に よ る 比較検討. 第30回 日 本腎臓
学会， 1987， 10， 東京.
42) 泉 野 潔 ， 飯 田 博行， 浅香充宏， 藤 田 益雄，
篠 山重威， 高桜英輔， 荒井志郎， 嶋尾正人， 青 木
周 一 : 原発性膜性腎症 の 臨床経過 ー ス テ ロ イ ド投
与群 と 非投与群 に お け る 検討 - 第30回 日 本腎臓学
会総会， 1987， 10， 東京.
43) 浅香充宏， 飯 田 博行， 藤 田 益雄， 泉 野 潔 ，
篠 山 重威 : IgA 腎 症 の 肉 眼 的 血 尿 発作 時 の 腎機
能. 第30回 日 本腎臓学会総会， 1987， 10， 東京.
44) 上野 均， 飯 田 博行， 藤 田 益雄， 泉 野 潔 ，
安本耕太郎， 三川 正人， 松本三千夫， 篠 山重威，
征矢敏夫， 瀬戸 光 : 骨塩校正 フ ァ ン ト ム を 用 い
た CT ス キ ャ ン に よ る 透析患者 の骨濃度の定量的
評価. 第30回 日 本腎臓学会総会， 1987， 10， 東京.
45) 藤 木 明 ， 吉 田 繁樹， 谷 昌 尚 ， 辻 博， 篠
山 重威 : 心房不応期， 反復性心房応答に対す る 刺
激電流強度の影響. 第 4 回 日 本心電図学会， 1987， 
10， 長崎.
46) 吉 田 繁 樹， 藤 木 明 ， 谷 昌 尚 ， 辻 博， 水
牧功一， 篠 山 重威 : 洞不全症候群 に お け る 発作性
心房細動 の 開 始. 第 4 回 日 本心電図学会， 1987， 
10， 長崎.
47) 水牧功一， 藤 木 明 ， 吉 田 繁樹、 辻 博， 谷
昌 尚， 篠 山 重威 : イ ヌ 心房筋 の受攻性 に対す る ア
セ チ ル コ リ ン の作用 - イ ソ プ ロ テ レ ノ ー ル に よ る
増強 一 ， 第 4 回 日 本心電図学会、 1987， 10， 長崎
48) 辻 博， 高桜英輔， 重 田 亨， 寺崎俊郎， 伊
勢拓之， 寺 田康人， 牧野 博 : Hamman 徴候 を 呈
し た左気胸 の 4 例. 第23回 日 本胸部疾患学会北陸
地方会， 1987， 1 1 ， 金沢.
⑨ 症例報告
1 )  Sugiura H . ，  Yoshida K . ，  Nakamura Y . ，  Ohta G. ，  
Izumino K. and Takazakura E. : Hepatic calcifica­
tion is the course of hemodialysis Am. 1. Gastroen­
terol- 82 : 786-789， 1987. 
2) 山西一 門 ， 藤 田正俊， 麻野井英次， 篠 山 重威 :
閉 塞性肥大型心筋症 ー そ の 胸痛 に つ い て - 循環科
学 7 : 586-594， 1987. 
3) 宮城裕子， 飯 田博行， 藤 田 益雄， 神保正樹， 篠
山 重威 : 著 明 な腹水 を 伴 っ た 全身性エ リ テ マ ト ー
デ ス の 1 症 例. 日 本 内 科 学 会 雑 誌 76 : 
1604-1605， 1987. 
4) 宮前雅見， 後藤雅博， 三羽邦久， 李 鍾大， 堂
前 尚 親， 原 晃， 中村 徹， 細川 洋平 : 肺高血圧
症 を 伴 っ た 甲 状腺機能充進症 に よ る 二次性心筋症
の 1 例. 呼吸 と 循環 35 : 771 -774， 1987. 
5) 三 羽邦 久， 久保 茂， 門 田 和紀， 神原啓文， 河
合忠一 : 前胸部， 下壁両側誘導で 同 時 に ST 上昇
が見 ら れ、 ベ ク ト ル心電図が経時的 に追跡 さ れ た
異型狭心症の 1 例. 心電図 7 : 89-97， 1987. 
⑥ 総 説
1 )  麻 野 井 英次， 篠 山 重威 : 慢性心不全 と 身 体 ト
レ ー ニ ン グ. 医 学 の あ ゆ み 1 39 : 745-748， 
1987. 
2) 藤 田 正俊， 篠 山 重威 : 心臓の収縮特性 一 臨床の
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立場か ら 一 . Ann ual Review 循環器 1987， 1 - 5 ， 
中外医学社， 1 987. 
3) 篠 山 重威 : 心不全の 末梢循環. 呼吸 と 循環 35 
: 255-260， 1 987. 
4) 浅香充宏， 飯 田 博行， 篠 山 重威 : 腎不全 と NK
細胞活性. Therap. Res .  6 : 1054-1060， 1987. 
5) 麻野井英次， 篠 山 重威 : 左室機能検査法. 診断
と 治療 75 : 509-512， 1987. 
6) 藤 田 正俊， 篠 山 重威 : 心筋力 学. 循環器科 21 
: 123-125， 1 987. 
7) 麻野井英次， 篠 山 重威 : 心不全患者の扱い方.
カ ン ト テ ラ ビ ー 5 : 1 543-1552， 1 987. 
8) 篠 山 重威 ß -receptor partial agonist 循 環 器
手ヰ 21 : 148- 1 55， 1987. 
9) 篠 山 重威 : 高血圧性心肥大の退縮 に伴 う 心機能
の 変動. Ther. Res. 7 : 17-22， 1987. 
10) 篠 山 重威 : 動脈負 荷 と 心室挙動 の マ ッ チ ン グ
か ら み た 心 不 全 の 病 態 と 治 療. Ther. Res. 7 
56-60. 1987. 
1 1 )  篠 山 重威 : 特 に 新 し い 経 口 強心薬 の効果 に つ
い て . Ther. Res. 7 8 :  75-78， 1987. 
12) 篠 山 重威 : 難治性心不全 に ど う 対応す る か.
Medical Practice 4 : 1409-1413， 1987. 
13) 川 崎 健， 篠 山 重 威 : 脈 波 速 度， 現 代 医 療
1 9  : 2663-2668， 1987. 
14) 飯 田 博行， 中 本 安 : 肝疾患 に よ る 腎障害.
診断 と 治療 75 : 2434-2437， 1987. 
⑥ その他
1) 篠 山 重 威 : 心 不 全 と 心 機 能. ク リ ニ シ ア ン
359 : 17-20， 1 987. 
2) 篠 山 重威 : High output failure と LOS. í冠不全
と 心不全」広 沢弘七郎監修， 69-70 1987. 
3) 篠 山 重威， 藤 木 明 : 心電図 Q & A . 加藤和三
監修
4) 篠 山 重威 : 心不全時の胸水貯留 . 日 本医事新報
3294 : 134， 1987. 
5) 亀山 智樹， 麻野井英次 : 強心薬 の 臨床評価法の
問題点一 強心作用 ・ 副 作用 と 長期効果， 有 用 性 の
判 定. 医学 の あ ゆ み 4 0  : 135， 1987 
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1 )  Inoue K. ，  Koj ima T. ，  Higuchi K . ，  Sasaki H. and 
Imoto T. : Acute type A hepatitis in hepatitis B 
virus carriers ; mechanism of suppression of hepa­
titis B virus replication， New Trends in Peptic 
Ulcer and Chronic Hepatitis-Part 11 Chronic Hepa­
titis. by The Organizing Committee of the Interna­
tional Symposia (chairman Ohta Y.) (Eds. ) 
172-180 Excerpata Madica， Tokyo 1987. 
2) Koj ima T. ，  Francesco C. ，  Jan D.， Sasaki H ，  and 
Valeer J.D. : Electron microscopy of hepatitis delta 
antigen (HDAg) in liver， The Hepatitis Delta 
Virus and its Infcction， by Mario R. ， John L.G. and 
Robert H.P. (Eds.) ， 129-136， Alan R. Liss， Inc. ， 
NeW York. 1987. 
2) 佐 々 木博、 井上恭一， 樋 口 清博， 康 山俊学， 古
谷 田 裕久， 宮林千春 : 原発性胆汁性肝硬変， 「肝
臓の研究」 第 2 巻， 織 田 敏次他編， 476-488， 同文
書院， 1987. 
4) 佐 々 木博， 井上恭一， 樋 口 清博， 康 山 俊学， 古
谷 田 裕 久 : 原発性胆汁性肝硬変， 「肝硬変」 内 科
MOOK34， 岡博編， 282-292， 金原 出版， 1 987. 
5) 佐 々 木博， 井上恭一 : 肝生検 í肝臓の診断学」
織田敏次編， 297-305， 中外医学杜， 1987 
6) 佐 々 木博 : 胆汁 う っ 滞， 「内科学」 上 田 英雄， 武
内重五郎編， 681-683， 朝倉書庖， 1987. 
7) 佐 々 木博 : 慢性肝炎 ・ ル ポ イ ド肝炎 í内科学」
上 田 英雄， 武内重五郎編， 708-712， 朝倉書庖 ， 1987.
8) 佐 々 木博 : 原発性胆汁性肝硬変， 「内科学」 上 回
英雄， 武 内重五郎編， 721 -722， 朝倉書庖， 1987. 
9) 佐 々 木博 : 慢性肝炎， 「今 日 の 内科学」宮本昭正，
水島裕編， 728-731 ， 医歯薬 出版， 1987. 
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